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P A R L A N T D E 
C I N E M A A M B . . . 
Rafel ¡Salas 
EMPRESARI CINEMATOGRÀFIC 
! . L A P E L · L Í C U L A D E L A SEVA V I D A . 
Lo que el viento se llevó i Casablanca. 
1. L A D A R R E R A P E L · L Í C U L A Q U E LI H A A G R A D A T . 
Cadena perpetua. 
3. ¿ Q U É D E S T A C A R I A D ' A Q U E S T A PEL ·L ÍCULA? 
U n cant a l 'esperança i a l 'amistat . 
4 . D I G U I EL N O M D ' U N D I R E C T O R . 
Frank Cap ra , John Fo rd . 
5. D I G U I EL N O M D ' U N A A C T R I U . 
Ka tha r i ne H e p b u r n . 
6. D I G U I EL N O M D ' U N A C T O R . 
James S tewa r t , Spencer Tracy. 
7. ¿ Q U I N A S E Q Ü È N C I A LI H A U R I A A G R A D A T H A V E R FILMAT? 
U n a de Vértigo. 
8. D E S T A Q U I U N A B A N D A S O N O R A . 
La de Lo que el viento se llevó. 
9. D E S T A Q U I L A FRASE D ' U N D I À L E G . 
La de Viv ian Leigh, jus t al f inal de la p r i m e r a p a r t de la 
pel· l ícula Lo que el viento se llevó. 
10. ¿ Q U É N ' O P I N A DELS O S C A R S ? 
Es un fe t m o l t i m p o r t a n t pe r al c inema. 
I I . ¿ Q U A N T E S V E G A D E S V A A L C I N E D U R A N T L ' A N Y ? 
Unes c inquanta o se ixanta vegades. 
12. ¿Ll A G R A D A VEURE LES PEL·LÍCULES PER TELEVISIÓ? 
N o r m a l m e n t no . 
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" S A NOSTRA" 
O b r a S o c i a l i C u l t u r a l 
P U B L I C A C I O N S D E " S A N O S T R A " C A I X A DE BALEARS 
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«General, vagi amb compte amb la seva filla. Ha intentat assesure's damunt els meus genolls quan jo estava dret». 
H . BOGART A EL SUEÑO ETERNO DE H . H A W K S 
